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 THE  RELATIONSHIP  DISCIPLINE OF USAGE PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT (PPE)  TO HEALTH WORK THE EMPLOYEES OF FIBER GLASS 




INKA Corp. is a company products trains’s wagon. One of unit on the job is fiber 
glass unit. Purpose this research is knowing influence mount of discipline of usage 
APD to labor’s healthy. The research was used observation plan with cross sectional 
approach. Subjects of the research were all of production unit’s labor amounting to 
42 peoples with totally sampling with the man gender. The data was presented on the 
tabulation form and to know the difference of mount the discipline on healthy used 
Chi square statistical method. Result of statistical method showed that p value was 
0,000 (p<0,05). It was mean there was significant relationship the discipline on APD 
usage to labor’s healthy. From this result, usage APD is effecting to labor’s healthy. 
So, better the labors using APD when working to keep healthy. 
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PT. INKA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri gerbong kereta 
api. Salah satu unit dalam pekerjaan produksi kereta api adalah unit Fiber Glass. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat kedisplinan penggunaan 
APD terhadap kondisi kesehatan. Penelitian ini menggunakan rancangan observasi 
dengan pendekatan Cross Sectional. Subjek penelitiannya adalah semua tenaga kerja 
bagian produksi yang berjumlah 42 orang dengan total sampling dengan jenis 
kelamin laki-laki. Data disajikan dalam bentuk tabulasi dan untuk mengetahui 
perbedaan tingkat kedisiplinan terhadap kondisi kesehatan menggunakan uji statistik 
Chi square. Hasil uji statistik Chi square menunjukkan bahwa nilai p adalah 0,000 
(p<0,05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kedisiplinan 
penggunaan APD terhadap kondisi kesehatan kerja karyawan. Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan penggunaan APD berhubungan terhadap 
kondisi kesehatan kerja. Sehingga bagi pekerja sebaiknya menggunakan APD saat 
bekerja agar kondisi kesehatan kerja karyawan tetap sehat. 
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